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"Un dia, de sobte, una plaga esdevé 
un circ, els vianants són complices, 
els semofors trampolins, I'asfalt cati- 
fes de flors i els camions, dolces ca- 
rrosses ..." 
Anonim 
Quina és la funció social de les 
festes populars? Com són les se- 
ves dinamiques formals i expres- 
sives? Com coexisteixen en el 
seu si tradició i modernitat? D'on 
venen les que celebrem? Per que 
en sorgeixen de noves? H i  ha al- 
guna similitud entre un aplec sar- 
danista en un poblet de la Ga- 
rrotxa i una rave multitudinaria 
en una platja eivissenca? Aques- 
tes són només algunes de les 
preguntes que des de I'Associa- 
cio per a la Recerca i Difusió de 
les Festes Populars (ARDFP) ens 
formulem des que vam néixer, a 
Barcelona, un estiu del 1999. 
Treballem de manera intensi- 
va al voltant de la festa, un terme 
que en la nostra tradició cultural 
procedeix del llatí festum, i que 
designa qualsevol reunió de gent 
amb el proposit de divertir-se. 
La festa ens interessa en tant que 
practica col.lectiva desenvolupa- 
da en un espai-temps radical- 
ment diferent al de la quotidiani- 
tat, un moment d'inversió de 
I'ordre en que les normes de 
conducta i les pautes de relació 
entre la gent trenquen amb la ru- 
tina ordinaria. I també entesa 
com un mar de símbols i rituals, 
espai de vivencies compartides, 
interaccions emotives, tensions i 
barreges tumultuoses. 
La nostra feina ha estat cen- 
trada des del principi en IPmbit 
de la cultura popular festiva, en 
un sentit molt  ampli. Conside- 
rem la festa popular -aquella de 
debo celebrada pel públic i en 
públic- com un vehicle privile- 
giat de comunicació entre les 
persones i volem contribuir al 
coneixement, difusió i dinamiua- 
cio de les festes populars de les 
terres de parla catalana, així com 
de les d'altres indrets del món. 
Especialment avui, temps de di- 
versitats culturals en perill i ac- 
celerats processos d'homoge- 
ne'ització de la vida. 
Des de sempre hem combi- 
nat diferents enfocaments disci- 
plinaris, amb la voluntat de posar 
en contacte el món de la investi- 
gació social (antropolegs, socio- 
legs, historiadors ...) amb profes- 
sionals d'altres ambits, relacio- 
nats quasi sempre amb el món 
audiovisual (dissenyadors grafics, 
artistes, documentalistes...). En 
I'actualitat treballem en dues 
subseus, I'una a Manresa i I'altra 
a Barcelona, i entre les entitats o 
institucions amb les quals calda- 
borem habitualment figuren Ca- 
rrutxa, la Diputació de Barcelo- 
na, I'lnstitut Catala d'Antropolo- 
gia, I'lnventari del Patrimoni Et- 
nologic de Catalunya (IPEC) del 
Centre de Promoció de la Cul- 
tura Popular i Tradicional Catala- 
na de la Generalitat de Catalun- 
ya, la Fundació Catalunya i Terri- 
tori, I'lnstitut de Cultura de Bar- 
celona o Televisió de Catalunya. 
Alguns projectes 
CARDFP te avui un extens ba- 
gatge en temes relacionats amb 
I'estudi i divulgació de la cultura 
popular, tant pel que fa a recerca 
etnologica com pel que toca a la 
creació de continguts en dife- 
rents formats (reportatges, do- 
cumentals, exposicions, xerra- 
des). Sovint hem transcendit 
l'ambit estricte de les festes, per 
endinsar-nos en temes cultural- 
ment més amplis. Aquestes són 
algunes de les tasques que estem 
desenvolupant actualment: 
Les festes nouvingudes 
Amb la intenció de fomentar el 
reconeixement dels trets cultu- 
rals de persones d'altres orígens, 
a través de les seves manifesta- 
cions ludicofestives, I'Associació 
te oberta des de I'any 2001 una 
línia de recerca que hem anome- 
nat "festes nouvingudes". 
Una primera aproximació, cen- 
trada en la província de Barcelo- 
na, es va dur a terme amb la 
col.laboració del CRlD (Consor- 
ci de Recursos per a la Integra- 
ció de la Diversitat) entre els 
anys 200 1 i 2003. En línies gene- 
rals, el treball s'ha basat en en- 
trevistes amb representants de 
les comunitats filipina, xinesa, 
pakistanesa, equatoriana, perua- 
na, dominicana, marroquina i se- 
negalesa; I'observació directa de 
les seves principals celebracions, 
i la comparació entre les dinami- 
ques festives d'origen i a la terra 
d'acollida. 
*'Follies d'anada i tornada: 
aproximació etnohist6rica als 
carnestoltes de Barcelona'' 
Estem en I'última fase d'un pro- 
jecte de recerca analisi en el 
marc de I'IPEC, del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, centrat en 
la festa de Carnaval. Es tracta 
d'una investigació que vol apro- 
fundir en els contrastos que es 
generen entre les celebracions 
de barri, sovint autoorganitza- 
des, i els grans espectacles mas- 
sius -en  format rua- que pro- 
mocions I'Ajuntament barceloní. 
El resultat sera un documental i 
una monografia que veuran la 
llum a principis del 2006. 
Tradicat 
Cany 2004 vam posar en marxa, 
amb el suport de la Fundació Ca- 
talunya i Territori, el Tradicat. Es 
tracta d'un espai de recerca en 
constant evolució que vol trans- 
metre la riquesa de les tradi- 
cions a les terres de parla catala- 
na, des del punt de vista de les 
persones que en són partícips, 
vinculant usos, costums i creen- 
ces al territori.Volem aprofundir 
sobre el terreny en el coneixe- 
ment de les tradicions, des d'una 
optica historica i antropologica. 
Hem elaborat una tipologia 
orientativa, i mensualment un 
equip de I'Associació es trasllada 
a un indret diferent per tal de 
rastrejar mites, festes, oficis, 
danses, canGons i altres expres- 
sions significatives de la nostra 
cultura popular. 
L'ARDFP a Internet: la xar- 
xa FESTIVA 
Des de I'ARDFP sempre hem fet 
una aposta decidida per 1'6s d'ln- 
ternet en la nostra manera de 
funcionar. Des dels primers anys 
de vida vam idear i desenvolupar 
I'espai www.festes.org, on uti- 
litzavem la xarxa com un apara- 
dor d'informació i mostravem 
tots els recursos relacionats amb 
les festes que trobavem a Inter- 
net. En aquells temps, I'aparició 
de la xarxa va propiciar el naixe- 
ment de molts petits focus emis- 
sors d'informació. Agents festius 
de tota mena hi buidaven els 
seus coneixements, les seves 
opinions i els seus recursos. Mai 
no s'havia publicat tanta informa- 
ció, de tantes fonts diferents i en 
tan poc temps, sobre cultura po- 
pular, i des de I'ARDFP ens vam 
proposar investigar aquest pro- 
cés i potenciar-10. 
Carnaval 2005. Enterrament de la 
Sordina al Mercat $Horta (Barcelo- 
na). Arxiu ARDFF! 
Amb el temps, la nostra con- entitats ciutadanes de to t  tipus i 
cepció de les possibilitats que una munió creixent d'usuaris in- 
ofereix lnternet ha anat fent-se dividuals.També hi ha una revista 
més complexa. D e  concebre'l digital (www.revistafestiva.org), 
com un aparador virtual de la re- on s'aprofundeix historicament i 
alitat festiva, passem a experi- teorica en I'univers festiu. Els 
mentar amb les seves possibili- continguts de la publicació, ac- 
tats de dinamització, car ente- tualitzats mensualment, són 
nem que es una eina que permet aportats per investigadors, estu- 
enfortir les dinamiques partici- diosos i experts procedents d'u- 
patives. Utilitzem la xarxa per in- niversitats i diversos mitjans de 
tercanviar opinions, debatre ide- comunicació. Finalment hi ha una 
es i apropar sabers. H i  fem créi- guia (www.guiafestiva.org), que 
xer espais de publicació de con- aglutina els recursos d'internet 
tinguts oberts a la participació referits al tema, ordenats per 
de tothom, i invitem I'ecosiste- conceptes, temporalitat o llocs 
ma festiu a construir camps co- de celebració. 
municatius propis. La potencia A ningú no se li escapa que la 
de les noves tecnologies ens aju- festa és un món de sensacions, 
da tambe a poder arxivar tota la un espai riquíssim en sons, for- 
nova informació que es va gene- mes, colors i moviments. Si I'ús 
rant, i ens permet moure'ns amb d'lnternet ens ha donat I'oportu- 
un cert  criteri per I'enorme nitat de deixar de ser nomes ob- 
magma digital. servadors, el disseny grafic i les 
Així, I'any 2003 vam donar un noves tecnologies de tractament 
nou pas endavant amb la presen- d'imatges (vídeo i fotografia digi- 
tació de FESTIVA (www.festi- tal) ens han facilitat aproxima- 
v v ) ,  un conjunt de pagines cions des de posicions mes am- 
web que funcionen com una pe- plies, i ens han possibilitat treba- 
tita xarxa, amb la intenció de llar amb formats representatius 
construir un espai comú que faci més fidels amb la naturalesa de 
possible la relació entre els les festes. És per aixo que tambe 
grups i les persones que gaudei- estem molt  atents a la iconogra- 
xen, organitzen o estudien les fia i la plasticitat dels símbols, 
celebracions festives. FESTIVA sempre canviants, que la festa 
inclou una agenda setmanal genera. 
(www.aeendafestiva.org) farcida 
per ajuntaments, associacions, info@festiva.org 
colles geganteres i castelleres, 
~ -- 
